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RESUMO: O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é conjunto de condutas terapêuticas 
articuladas, realizado a partir de avaliações daequipe interdisciplinar direcionada 
para casos complexos ou pacientes em situação de risco. Objetivou-se relatar a 
tentativa de execução do PTS realizado por acadêmicos de medicina do Centro 
Universitário de Anápolis com usuária idosa em situação de risco. O relato 
estruturou-se por meio da descrição de experiênciavivida pelos acadêmicos do 4° 
período da Faculdade de Medicina da UniEvangélica, na disciplina de Medicina de 
Família e Comunidade IV, acompanhados pela preceptora responsável. Inicialmente, 
a Agente Comunitária de Saúde (ACS) elegeu um casal de idosos. Realizaram-se 
duas visitas domiciliares pelos estudantes na companhia da ACS. Na primeira, foi 
feita uma anamnese com o casal. Devido aos inúmeros problemas de saúde, a idosa 
foi eleita para aplicação de algumas escalas, realizada na segunda visita. As escalas 
evidenciaram depressão grave e desnutrição. Para as fases de diagnóstico e 
elaboração de metas do PTS, o grupo se reuniu na UBS com o médico da unidade e 
a professora responsável. O desinteresse por parte da equipe da UBS combinados 
às limitações da família alvo demonstraram-se fatores limitantes para o sucesso do 
projeto. Admite-se, com base na análise da experiência vivenciada, ser de extrema 
relevância tanto o engajamento profissional dos trabalhadores da UBS quanto por 
parte dos usuários alvo do Projeto, além da disposição discente. É 
necessárioconhecer as enfermidades dos pacientes na construção do PTS, que são 
desafios a serem enfrentados no decorrer das ações desse plano. 
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